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ABSTRACT 
The purpose of this research is to develop Internet Based Expert 
System for Hand Tractor Trouble Shooting. Using PWS (Personal Web 
Server) as a Local Intranet Manager this system implemented in the network 
and connected to 6 clients. Microsoft Internet Explorer Version 3.0, 4.0, 5.0 
and Netscape Navigator Version 4.7 were used as the browser engines to 
evaluate the system performance. 
TheJinal step of this research was uploading the system in virtual FTP 
(File Transfer Protocolj directory address /www/smipipb, and Unifornz 
Resource Locator (URL) to access this site was 
http://ww~~.websamba.con~/st~~ipipb. The evaluation using the same browser 
engines indicutes that the system work as weN as in the local intranet. The 
knowledge base contains rules concerning the knowledge domain transformed 
and stored in the Microsoji Access data basejle. 
The nmin constribution o f  this research is to provide a multiuser 
sqftware tool for hand tractor trouble shooting in the internet environment. 
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bersamaan untuk suatu areal yang 
PENDAHULUAN luas tidak dapat ditangani hanya dengan mengandalkan tenaga kerja 
1. Latar Belakang manusia dan hewan. Traktor tangan 
Dalam rangka meningkatkan 
produksi beras, pemerintah telah 
mencanangkan supra insus yang 
mensyaratkan pertanian serentak, 
dalam arti penanaman padi oleh suatu 
kelompok dilakukan dalam waktu 
yang bersamaan. Konsekuensi dari 
pelaksanaan program tersebut adalah 
meningkatnya kebutuhan tenaga 
pengolah sawah dalam waktu yang 
adalah salah satu pilihan uniuk 
mengatasi permasalah tersebut di 
atas. 
Selama tahun 1992 hingga 
tahun 1997 jumlah pemakaian traktor 
tangan terus meningkat dari 33845 
buah menjadi 74897 buah. Pemakai 
traktor tangan terbanyak adalah pulau 
jawa, khususnya Jawa Barat, yaitu 
sebanyak 14375 buah (Deptan, 
1999). 
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